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Главной задачей при исследовании взаимосвязи содержания микроэлементов в организме со здоровьем человека является выбор наиболее подходящих для целей исследования биосубстратов и методов анализа.  Современные методы позволяют анализировать содержание в образце большинства элементов периодической таблицы Менделеева с малой навеской образца. Для определения содержания микроэлементов в биопробах применяются методы, обеспечивающие уверенную регистрацию исследуемого элемента на уровне не хуже 0,1 мкг/кг при навеске около 0,1 г.
Для анализа биопроб широко используются следующие методы:
	метод атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в пламени (ААС в пламени);
	метод атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в графитовой кювете (ААС с графитовой кюветой);
	метод атомно-эмиссионной спектроскопии с возбуждением в индукционно-связанной плазме (ИСП-АЭС);
	масс-спектрометрический метод с ионизацией в индукционно-связанной плазме (ИСП-МС).
Указанные выше методы предполагают проведение озоления на стадии пробоподготовки и перевод пробы в жидкое состояние. Для этого применяются муфельные печи или специализированные автоклавы, в которых совмещаются все этапы пробоподготовки. 
Недостатком метода ИСП-АЭС является его низкая чувствительность. Это ограничивает возможность его использования или предполагает введение в цикл пробоподготовки дополнительной операции – концентрирования пробы, что, в свою очередь, увеличивает ошибку измерения.
Наиболее информативным методом анализа микроэлементного состава биопроб является метод ИСП-МС, позволяющий анализировать количественно практически всю таблицу Менделеева на уровне следов элементов с минимальной навеской. Существенным недостатком метода является его дороговизна, что ограничивает его применение в условиях большинства лабораторий.
Наиболее доступными методами анализа микроэлементов являются ААС в пламени и ААС с графитовой кюветой. С использованием их хорошо отработаны методики количественного анализа разнообразных объектов. Недостатком методов ААС является необходимость увеличения объема пробы и длительности анализа при увеличении числа анализируемых элементов. В то же время использование метода микроинжекторного анализа для пламени может значительно уменьшить объем анализируемой пробы.
Таким образом, проведя анализ различных методик определения содержания химических элементов в биологических объектах, наиболее оптимальными для использования в условиях современных научно-исследовательских лабораторий можно считать метод ААС в пламени и ААС с графитовой кюветой. Наличие двух приборов в одной лаборатории позволяет с достаточно высокой чувствительностью определить большое количество элементов в диапазоне концентраций от 10-4 до 102 мг/л.


